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〔出所 〕 『エ コ ノ ミス ト」 「経 済 自 書」 特 集1996年8月19日 号,282ペ ー ジ。
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(資料)IMFL「IFS」
〔出所〕 通 商産 業省 『通商自書』 平成8年 版,133ペー ジ。
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第4図 世界輸出数量指数の推移
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8182838485868788899091929394{年)
(備考)90年 駕100とす る。
(資料)IMF'「IFS」 よ り通 商産 業 省試 算
〔出 所 〕 通 産 省 『通 商 自書 』 平成8年,135ペ ー ジ。
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第5図 日本,東 アジア,NAFTA及 びEU間 の貿 易の推 移
東 ア ジ ア
709,404
日本
??
?
?
?
「
?
?
?
?
?
152,817
(3.6}一
一
88,676
(28)
日 本
X95.201
1臨 鋤FTA
3996
東 ア ジア
13編ヲ
15%
EU
?
饗)9↑ ↓98,320(4.7}
日本
その他NAFTA
61,556
(22) ↓1溜131
NAFTA
730,617
?
そ盗論
日本
118,592
(1.9)
一 →
-
142,297
(18)
東
ア
ジ
ア
その他
琴羅嗣1
(備考)
(資料)
〔出所〕
1.矢 印脇 の数字 は94年の輸 出額(単 位=百 万 ドル),()内 は対85年比(単 位:倍)。
2.円 グラフは対世界輸 出に占め る比率(外 側94年,内 側85年)。
IMF「DOTS,台湾 「出口貿易統 計月報 」
経済企画庁,『通商 自書,平 成8年 版」1996年,135ペー一ジ。
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第6図 日本の対外資本取引
①対世界
(10億ドル)
Lr
・ 流 入 ▲
40
20ト 流 出 ▼
0
-20
隔40
1
楠60「
-801-
-IDO
-120
-140
囲 その他
〔=]先進国
■ ■ 東アジア
ー一一 世界計
1984
②対東 ア ジア
(10億ドル)
50
流入▲
40
8fi 88 sa 92 ?
?
?
30
20
io
0
}10卜
一20
流出▼
:晒 アジアMlEヨ 「
i[=コ 中国
匝皿加 その他東アジァ1
(注)
〔出所〕
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ???
?
?
?
?
?
?
日本銀行 「国際収支統計月報」1995年,経 企庁編 『世界経済 自書』平成7年
版,331ペー ジよ り作成。
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第2表 中小企業にお廿る海外展開
①親企業規模別現地法人設立の動向
(社)
91年度 92年度 93年度
大企業 547
(83.3%)
466
(84.1%)
377
(73.8%)
中堅企業 73
{il.1%)
60
(10。8%)
74
(14.5%)
中小企業 37
1(5.6%)
28160
(5.1%)(11.7%)1
旨
-/¥f
L31
一繊維一 …二 二 一5
了 †6電気機械
_一 　　
4
合計 657・554511
}(100.0%)1(100・0%)1(100・0%)
(備考)通 商産業省 「我が国企業の海外事業活動動向調査]に より作成。
② 中小企 業の業種 別 ・地域 別海外 投資件 数
(件)
製造業計 一 計
繊 維 機 械
91年 ア ジアNIES計 33 1 1074
ASEAN計 34 24誹 一一 一一 一一一
中国
983A
60136-…+一 一 一 一
134
「1十…藩ア ジア計 192 71
合計 281 811671619
93年 ア ジアNIES計 33 3113 73
ASEAN計 55 「 ∫レ17!75
中国 293
一 一一一一 一i178';41372
194725331「テヲァ計 390
合計 432 19690 698
95年 ア ジァNIES計 40 5 9 55
ASEAN計 94
380
15 37 109
中国 246
「一一一 一}
38 434
一 一
ア ジア計 525 273 8s 613
合計 573、27511101783
(備考)1.中 小 企 業庁 「中 小 企 業 白 書」
2.数 字 は暦 年 内 に届 出 され た新 規直 接 投 資 件 数 。
3.ア ジアNIESは,韓 国,香 港,台 湾,シ ンガ ポ ー ル の4か 国 ・地 域 の合 計
値,ASEANは タイ,フ ィ リ ピン,マ レ 一ーシ ア,イ ン ドネ シ ア,ブ ル ネ イ
の5か 国 の合 計 値。
〔出所 〕rエ コ ノ ミス ト』 自書 特 集(平 成8年 度),1996年8月19「 房276ぺ 一 ジ・
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主要先進国の主要家躍製品普及率
(単位1%,(
禾干 一 「康[
)内 の数値は年)
ド イ ツ イ ギ リ ス
$7.0(91)
93.0(88)
48.0(91)
98.0(91)
65.0(91)
37.0(91)
ss.oCgo)
91.0{88)
36.0(90}
97.0(90)
42.0(90)「
31.0(90)1
第3表
　
日
洗 濯 機
冷 蔵 庫
電 子 レ ン ジ
カ ラ ー テ レ ビ[
VTR
ス テ レ オ
E
n輌一
冠
P蔵
置
け
TT
く
(資料)
〔出所〕
99.2(92)
98.x(92)
79.2(92)
99.0(92)
s3.s(92)
7s.a(88)
86.0(88)
61.0(89)
98.0(89)
fi6.0(91)
61_0(92)92.0(90)
日本機械輸 出組合 「国際需給統計」
通 産省編 『通商 自書』 平成8年 版,188ペー ジ。
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第7図 日本車生産の海外へのシフ ト
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(資料)日 本 自動 車工 業 会
〔出所 〕 前 掲 書,195ペ ー ジ。
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第8図 乗用車の輸出入 ・現地生産と逆輸入
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a 0
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(備考)現 地生産台数 には他社 ブラ ン ド車生 産(OEM供 給)は 含 まな い
(資料)大 蔵省 「貿易統計」,日本 自動 屯工業会資料,日 本 自動 車販売協会連 合会 「臼動 車登録統
計情 報」
〔出所〕 前掲書,200ページ。
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前掲書,201ペー ジ。
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第4表 東アジア各国 ・地域のIC輸出額の推移
国 ・地 域
輸出額(百 万 ドル) 年平均伸び率(%)
85年 92年 94年 85年～94年 92年～94年
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1中 国 0
一一十 一 一 一
47
一.」
(備考)
(資料)
〔出所〕
フィ リピ ンの94年 の数字 は93年(伸 び率 も93年で作成)。
各国統 計等
『通商 自書』 平成8年,204ペ ー ジ。
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第11図 半導体産業の国際的連携の進展
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(資料)(社)日 本電 子機械工業会
〔出所〕 経企庁 『通商白書』 平成8年 版,209ペー ジ。
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■■■■4分 野11省庁への再編案■■■圏
機能 ・目的 分野
購 野犀 禺罐 警簾(調 整)
腿1{1轍詳
酬 鶴 蝶}②
困民生活省 福祉・医療 ・労働 ・環境 ③
教育研究文化省 教育・文化振興・科学研究 ④
①は国家としての存続
鍛 撒 鵜廃簾拡大
④ は教 育 ・国 民 文 化 の継 承,醸 成
〔出所 〕 朝 日新聞,1996年9月22日号。
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